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10ns Tallers i Jornades de Memòria Oral:
«Memòria fotogràfica»
TORROELLA DE MONTGRÍ, 1 DE FEBRER.
ORGANITZA: MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA.
Conferència «Les Caves Marguery. Història
d’una marca espluguina» i presentació de 
la III Miscel·lània «Records de gent gran»
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 1 DE FEBRER.
ORGANITZA: GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES.
Jornades «Preservar el patrimoni ferroviari»
MANRESA, 3 DE FEBRER. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS DEL BAGES.
Exposició «El món de Gaspar de Portolà»
LLEIDA, FINS AL 15 DE FEBRER. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS.
Exposició «Ruixats de foc: els bombardeigs
franquistes a les comarques tarragonines i
ebrenques»
VILA-SECA, DEL 19 DE GENER AL 17 DE FEBRER.
ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS VILA-SECANS
MARIA ELENA MASERAS.
10ns Tallers i Jornades de Memòria Oral: «La
Guerra Civil en la memòria personal. El patrimoni
en perill. Pere Rius en el record de la seva filla»
REUS, 23 DE FEBRER. ORGANITZA: CARRUTXA.
Itineraris per la Història de l’Hospitalet de
l’Infant: El camí ral del Coll de Balaguer
L’HOSPITALET DE L’INFANT, 25 DE FEBRER. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET DE L’INFANT.
10ns Tallers i Jornades de Memòria Oral:
«Memòria fotogràfica»
TORROELLA DE MONTGRÍ, 1 DE MARÇ. ORGANITZA:
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA.
Màrius Torres: pel dolor a la joia. L’Atri dels
Gentils (humanisme i transcendència)
LLEIDA, 9 I 10 DE MARÇ. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS.
10ns Tallers i Jornades de Memòria Oral:
«Tortells, mones i garlandes al Penedès»
SANT PAU D’ORDAL, 10 DE MARÇ. ORGANITZEN:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS I CENTRE
D’ESTUDIS DE SUBIRATS.
Amb el suport de:
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XIV EDICIÓ DEL RECERCAT. JORNADA DE CULTURA I
RECERCA LOCALS
Els dies 13, 14 i 15 d’abril de 2018 se celebrarà
a Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018,
la catorzena edició del Recercat. Jornada de
Cultura i Recerca Locals, que cada any orga-
nitza l’Institut Ramon Muntaner, en aquesta
ocasió amb la col·laboració del Centre d’Estudis
del Bages i de l’Ajuntament de Manresa.
Com en les edicions anteriors, el Recercat in-
clourà la fira de centres d’estudis, taules rodo-
nes, presentacions, projeccions de documentals
i exposicions. Properament podreu consultar-
ne el programa definitiu a l’enllaç
www.irmu.org/projects/recercat.
XII TROBADA D’ENTITATS DE RECERCA LOCAL I CO-
MARCAL DEL MARESME, DEDICADA A L’AIGUA A LA
COMARCA
El 5 de maig de 2018 se celebrarà a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Dosrius la XII Trobada
d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Ma-
resme, organitzada pels centres d’estudis del
Maresme, l’Arxiu Comarcal del Maresme, l’Ajun-
tament de Dosrius, l’Institut Ramon Muntaner i
la CCEPC.
En aquesta edició, la trobada portarà el títol
«Aigua! Recurs vital, social, cultural i econòmic
al Maresme», amb el qual es vol donar cabuda a
tota mena de comunicacions relacionades amb
els elements naturals, patrimonials i antròpics
XIV Trobada de Centres d’Estudis del Penedès
LA LLACUNA, 10 DE MARÇ. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS.
Itineraris per la Història de l’Hospitalet de
l’Infant: El tram de la Via Augusta a la zona de
l’Almadrava
L’HOSPITALET DE L’INFANT, 18 DE MARÇ.
ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
DE L’INFANT.
I Congrés de Pedra Seca Terres de Lleida
LLEIDA, 23 I 24 DE MARÇ. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DEL SEGRIÀ.
Assemblea de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
LLEIDA, 17 DE MARÇ. ORGANITZEN: COORDINADORA
DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA I
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS.
XIV Jornades d’Història Local i Patrimoni
Cultural a Menorca 
ALAIOR, 9, 10 I 11 DE MARÇ. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS LOCALS D’ALAIOR.
vinculats a l’aigua dolça al Maresme: fonts, bas-
ses i safareigs, pous i mines, molins, pous de
glaç, infraestructures hidràuliques, rieres i tor-
rents…, que han deixat petja al nostre territori.
Tothom que vulgui col·laborar amb la trobada
aportant-hi una comunicació té temps fins al 5
de febrer per enviar-ne el títol i el resum a 
l’adreça arxiu@dosrius.cat. 
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